ショクミンチ　チョウセン　ニオケル　ソウリョクセン　タイセイ　ノ　ナカ　ノ　ゴラク by 金 誠 & Makoto Kin
植民地朝鮮における総力戦体制のなかの「娯楽」
23






は 1944 年 1 月 20 日となっている。1943 年 10 月に日本で出版されたこの著書はナチスド
イツの健民運動が厚生関連諸事業から詳細に記述されている。
著者の近藤は外務省の外交官として1934年にドイツに駐在し，ナチスの文化政策を研究・











2 白戸健一郎“The Origin of "A Well-Informed Hundred Million = Ichioku- Sou-Hakuchika （一億総
博知化）"- The Theory of Media Cultural Policy of Kondo Haruo （近藤春雄） ”Lifelong education 














































































1929 年 10 月，アメリカのウォール街から始まった世界恐慌は帝国日本の領域内におい

















12 Young, Louise（1998）“JAPAN’S TOTAL EMPIRE : Manchuria and the Culture of Wartime 
Imperialism”University of California Press（L .ヤング　加藤陽子他（訳）（2001）『総動員帝国』岩
波書店，p.192
13 武田幸男（編）（2000）『朝鮮史』山川出版社，p.301


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1941 年 3 月に出版されている。ただこの著書のなかには娯楽の価値付けや評価について
の記述はない。娯楽を分類した調査報告書のようなものであった。
『朝鮮の郷土娯楽』が出版された時期は村山が調査を依頼された時期とは若干状況が異
なってきていた。前述の 1930 年代に展開された農村振興運動は 1936 年 8 月に朝鮮総督に
就任した南次郎によっても引き継がれていたが，1940 年代は農村振興運動が国民総力運
動へと統合され，そのスローガンも「自力更生」から「生業報国」へと転換していった時




1935 年 1 月号，p.34
20 村山智順（1941）『朝鮮の郷土娯楽』朝鮮総督府































22 『朝鮮日報』1938 年 7 月 11 日付
23 『朝鮮日報』1938 年 7 月 12 日付


































































いたのが紙芝居であった。1936 年 9 月，逓信局が簡易保険事業の周知・宣伝のために紙
芝居を利用したのが，朝鮮における紙芝居の始まりであり，その後慶尚北道で農村振興運
動に利用され，1937 年に勃発した日中戦争の時局認識宣伝のための一つの手段として農



















している。1940 年 10 月に国民総力運動を担う国民総力朝鮮連盟が組織されると「国民総
力運動ノ趣旨ノ宣伝」を司る宣伝部が置かれ，そのなかに報道，講演，映画及び展覧会其
の他各般の宣伝に関する企画ならびに実施を任務とする宣伝課があり，宣伝・宣撫のため







ていた。例えばこの年 10 月と 11 月には咸鏡南道，咸鏡北道を，さらに江原道にまで紙芝
居の巡演を行っている 31。さらに京城においても三越催物場で10月 28日から 30日までの















戦時下の娯楽問題については 1940 年 10 月 22 日 34 の首相官邸で開催された経済関係閣
僚懇談会の席上にて「国民に堅忍持久の精神を昂揚させるために単に取締りのみに汲々と
せず，健全なる娯楽を積極的に奨励する必要あり，農村娯楽（盆踊など）とか青少年のス





31 「国民総力宣伝隊　紙芝居映画到る処好評」『国民総力』第３巻第 12 月号，p.76
32 「総力紙芝居大会　眼と耳から心構へ明示」『国民総力』第３巻第 12 月号，p.76
33 「総力紙芝居大会　眼と耳から心構へ明示」『国民総力』第３巻第 12 月号，p.76




































































































43 宗錫夏（1941）「農村娯楽」『三千里』第 13 巻第 4号，p.228
44 柳光烈（1941）「健実한農村의建設」『朝光』第７巻 4号，p.173
45 柳，前掲論文，p.175






























本稿は平成 28 年度札幌大学研究助成ならびに平成 29 年度・平成 30 年度科学研究費助
成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研究 C（研究課題：「植民地朝鮮における総力戦
体制下の身体管理政策に関する研究」／領域番号：17K01677）の研究成果の一部である。
